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ANUNCIOS 
Se pone en conocimiento de los seliores ,~ocios que 
la Expoúción de cartdes illstalada en d Salón de 
Actos de esta Sociedad, estará abierta 10,1 juez'es y 
sábados de 9 á 11 de la noche, y los dz'as fesNvos du-
rante todo el dia. 
A pefícióll de z'arios sellores socios, la Junta de 
Gabierllo de esta Sociedad ha acordado prorrogar 
hasta el 1 S de JuNo d plazo para el 1'1I![reSO á es te 
Centro sin pa,[{ar los correspondientes derec/zos de 
entrada. 
Relts 30 Junio 1902 . ...:.-EI Secretario, de turno, 
MARIANO GIUSES. 
DEL QUINCE AL UNO 
Para los que de verdad aman al benemérito «Cen-
tro de Lectura» y de la bondad de los fines <lue él 
persigue están convencidos, como \'engo amando y 
creyendo yo desde los primeros aiios ele mi prima-
\'era no muy lejana altn ciertamente, pero cuya año-
ranza con fuerza siento, la quincena que acaba de 
finir, ele cuya viela ha ele reseñar los principales epi-
sodios esta crónica, ha sido una gt"an quincena, una 
quincena pI"óeligit en acontecimientus que alegran el 
corazón. Porqué de mí puedo afirmar que, cada vez 
que con moti\'o de una ele esas fiestas en que se dn-
de culto al arte y á la ciencia, veo congregado en 
los salones del «Centro» lo mejor del pueblo reu-
sense, igualmente que cuando se vislumbra algo que 
hace creer en la proximielad del apoyo, oficial ú 
no oficial, que tanto el «Centre») necesita para que 
pueda dar todos sus frutos este \'enet"aelo itrbol de la 
civilizaciún reusense, para que puedar. llevarse al 
terreno ele la práctica todas las ideas, todas las ini-
ciativas, todos los proyectos plausibles que en la 
atmósfera del «Centro» pululan esperando llegue la 
hora de cristalizarse, siento un no sé qué en mi pe-
cho, algo indefinible, algo muy gt";Jtl) y cuya dulzura 
no acierto it explicar con palabras. Y durante la úl-
tima quiucena, ni una ni otra cosa han faltado; ni 
han faltado promesas de decidido apoyo, que son 
muy ele agradecer por cuanto no fueron solicitadas, 
ni han faltado fiestas de esas que no emb"utecen ni 
-denigran, sino que hacen todo lo contrario. 
Tres son las personalidades que han visitado estos 
dias el «Centro de Lectura»: el Nlinistro de Agri-
cultura, hoy socio de mérito ele nuestra sociedad, el 
Rector de la Universidad Lle Harcelona y el Gober-
110 Revisto lfel Centvo d e  Lectili,n 
ii:iilor r i ~ i l  <le cst;! ~>rv\inci:i. Los ti-es hati <jiic<laci<i 
yr:it:iirieiite iiii1>i-eii<iii;i<l~>s, .i jiizgar p<n- 1aspaiabc:~s 
de eiitiisiasiii<i )- prir los elogios que rlel aCcnti-o» y 
illi l;i i.iil<iad <jiie 1c: alberga ~>i.o~iunciaroii sus l:il>ios, 
)- I<is ti-es se iiiostt-;ti-ciii ~>;iititiilt.ic>s ileilidiilos del 
«Centro*?. El  Alinistro <~fr-<:cit'> el :i1.>oyo del (.;obier- 
no ilc i;i ii;iciiiii J. e1 liectoi- y el Gobcriiiiilo~ ofi-ecic- 
riiii tnirii>iFii el s i i ~ i > ~  para q u e  IU sida <le1 rCi:iitri~r 
sea lo crplé~iilid;i qiio debe sci-, tr;it!iildosc {le una 
socie<l:id i j i i r  siilo :i la iiistrlicció~i y ecIuc:ición sc de- 
<lic;i, !- que se iiispir;i eii tiin cstrefiia inoi-;il qiic iio 
pcrmit<- i i i  rtl iii.is iiiircc,~ie <Ir lijs juegos (Ir 11ar;ij:i. 
Dtinosles 2raci;is <i esos tl-es seiiurcs li«i- 12s 1i;ila- 
bras afectuosas rjue <le eiivs iiiel~ecioios, y por el 
:ipiaus<i con ijur; iios a,yra<:iaroii á los qiie nl ci>steni- 
iniriiti~ iirl «(:e,iti-o» ci>,iti-ibuiinos, y I1:igailios jxe- 
<:es par:' <tu'. n<i S': olvi<!e,i ilc I:is ~~i-oii~es:is q ic iios 
hicirri>ii, lo i:u:rl, í<irzosi, es <IecirIi>, ni> creo ciiie ~ L I -  
ceda, ],"es iiieioii hijas, las t;ilns prcirnesas, <Icl eii- 
tusi;isiii<> que i;i u1ir;i <Id a(:riiti-u>, < i ~ s ~ . ~ e ~ - t 6  r n  aqrie- 
iliis c~ueriilos visiiailtis 1 c/c1 c<iiiirnciiiiirnt<, <jiw 
ailquirii:ron tic 1st lb<>iiiln<l e esta out-a. Pero :il ii1is- 
[ni) tieiiipo que nus ~n~,xtrzrn<>s :~yi-ad<<ciil~-i )- inirii- 
ti-;is r»-,aiiiiis 1,;rr;i ijnc ni, caiynii en <>lviilr,  iiis I I Z ~ O -  
iiicsas iieclias, pri:uciipCrnr~rlos iio t:liito de arrt:$;ir 
l;is cosas (le iiurti-:L 11ropi:i ciuii;i(l, <[tic niucliii liay 
rjuc :ir,-cylai- en  ella si se quiere cjoe el «(:riitríi?> 
l i l a  coino <!ei>r iiiii-, 
Serk n i t i !  triste y inuy <loIor<iso decirl i~ l>eri> cs l;r 
verdad, ,jii<: rl «Centro» es polire. Oi>lih;ida :i iii-ir 
dc la niiiíícsta cuilta meiisiial <luir satisfacen sus so- 
cios, :iliiirjuc el iiiirnci-u <le ell<is sea muy r,-sjieta- 
ble, apenas si con ello ticiie 10 suficiente [>ara e1 sos- 
si,steniiiiiciiti> <le 12,s cnseliniizas que :i los obrci-os 
~~i-<~purciori;i. Sisi dinero, ni, se piicden iiar:<:r inila- 
gros en lzi iiiisci-ir:ordi<isa ol)r:i [le eiiseiliir al ijur n o  
salie, y ciimo :il <<C:eiitro» Ic falta ese arniiletii [iro<Ii- 
gioso, i i i  10s (jiic :i su frente ~ i i n  piieiit.n realizar t<>- 
ilils sus proycrtiis, i i i  I<is socii~s reciiieii tr>cii> rl  liien 
que cabe cspci-a~- <le una si~c:e<lii<l de la in<liile del 
«(:ent,-o». 
Ya sí: ).o quc si estas Iineas so11 leidas por alp~iien, 
no  faltar!^ s(:gui-nmeiite ;ilgún 11erspiraz haceiirlista 
que se reir;i de rnis lamentacioiies, tenitiidome por 
un 1hoinli1-c <le aquellos cjue <iicri~ se zilioyan en i i i i  
vaso <le a p a .  Pero hombre, d i r i  encarkndose <:on- 
migo el señor hacenciista, si todo el mal'del «Ceiitrri» 
estriba en que in<i tiene dinero para h;icer en materi:, 
de enseñanza cuinto está eii su deseo; no es mal incu- 
rable ni mucho menos, pues torlo quedaría arreglado 
perfectamente aumentando la cuota que hoy p a p n  
los socios del «Centro». .4 lo cual rrslionderi;i yo, 
sencillamente, (joe, si esto se hiciera, seria mucho 
peor el remedio cjne la misina enfermedad (lue [ladi- 
cemos. 
¡.os socii,s clcl «(:ri~ti-ii» si>~i,  en sil r po- 
I,rcs tr;ib:ij:i<lores )- ~i>oilcsti>s in<lustri:iles que del 
esiuci-zo iic sus ba-aziis <Icbeii vivir, )- ;i elliis iio Ii:iy 
i luc ~.~ediritis ii:is <Ic lo que <lnii ,  por<lui <Irmasi:i<lir 
Ii:ic<:ii i l : i t i< I i i  :ilfiu :icu~licii<lo :i la Hililioteca del 
i<(:ei~t~~<>» :i irlst~iii~-se en Iils liiii-as <lisr: Iilircs les <le- 
j ! j .  i\ li,s <!<-in5s o<:ios, :i 10s q u e  sin ii<:ii- 
pac- posi<:i<>iics cliv;i<l;is ~lisiz-iitiiri cu;ioiio irieoos [le 
un:i !>osici<in <l<~s:iiiiic:i<i;~, si po<lri;i pe<lirselrs y [le 
s i g ~ i i - ~  n c i  sc ICS lie<liri:~ en i-:iiiii inuchos [le ellíis, 
pero lo iluc clliis ~>u<lierari <l;ir- i i c i  resi~lveri ;~ el pro- 
l>ieni:i, piics los si ic i i is  <le est:is i:on<Ii~ioi><+s so11 unil 
rsinti:i iriinori:i. I'ijrqiiC, ;iuii<jiie 11;il-ezra incntil-;i, es 
tina icr<l:i<l, )- vci-dail i i i~iy :imarg:i, <jiic: 1i:i)- eii lieus 
~ L ~ C I I ; ~  2f:ntt: trim <lue n u n ~ ~ a  ha <I:ul<i un c:í:ntim<> y -  
- S )- 1 1  ni i i r  1i;i 1,uesto I<is pii$s 
en e! <<Ceiiti-o ile I.ecttir:i» iii 1i;i Iigi~r;i<lo su iioiii1,rc 
e n  l;i lista <le los siicii,s rl,: iiúinero <1<: csta S<icic(lail. 
'I'oil:>s !lis esfticrziis <1c li,s aiiiantrs <le1 «Centro», 
<!el>rii i l i r i~ i rse  ir qiie iio sii!isistn pcit- nrAs tiempo 
m t  n i .  Delieirios llevar :i los ricos el 
c<iiiieiicimieiitii (le (1°C l;i :iIji-a <le riuestra si,cie<l~i<l, 
S : a e ,  n l 1 :  z 1- a ,  y 
<lebem<is iI~.<:irlc:s qiic, c ~ i  iiuestrn c:is;i, l > i > i l i : i i ~  curii- 
plir con r l  s;igr;iilii <Icl,cr < !e  ensciiar y cíltlc:ir ;iI 
piiel>lri. Del>e~iios [Ircir :i I<is ol,ri-,-<,S <juc I,u)-;~ii ile 
las socicrladcs mcr:imeiite recrc;itiias, qiic Iin).;in del 
baile, que 1iiiy:iii <lr:l juego y de la tziberna, ! qiie 
ieny:iii sil «Centrri», que aqiii, eii los volúrnciies iie 
nuestra I3iIili<itec;i, pr><lrin 1i;illar La ciencia que les 
Iiacr: falt;i para Iiacerse hiimbres diyniis czipaies iie 
elevarse sobre sus seiiiejantes. Y sobi-e to<lo, <lebe- 
miis decir á las ma<lr<:s: i.irtuos;is esposas, <liviiias 
!.iiujct-rs, s;intas m:i<lres que en la felicidai! <le i-ues- 
tras Iiijiis cifi-iis toda vuestra iliclia, llevad, llevad 
viirsti.os Ihijiis al «Cci~tici»,ijue aquí, iio cr~rrer in  triis 
iriipúciicos placeres, no se emIirutecer:in, n u  consu- 
iniriiil i:ii el juego s u  salud y iuesti-os ahorros; acjuí 
solamente [><di-:t ariijuirir cieiicia, rjur es el paii <le 
1:i inteiigencia, y ailquiril- arte, que es nitetar <livino 
que I~asta eiirlulza al espiritu mismo. 
Si, defensores entusiastas del «Ceiitr<i»: liagarn<is, 
<ligamos toclo esto y habremos conseguido que iiues- 
ti-a casa sea, conici debe ser, el hogar de todos los 
reusenscs, el templo <le nuestro saber y el foro de 
nucstra iliistr;ici6ii. 
O. Rolrellnt y Prot. 
E L  ESMO. S R .  MIpISTRO DE AGRICIJI.TLTRA 
DON F I~LIx  SUÁREZ INCLAN 
EN b:L nCí<NTIIO DI2 LECTURA» 
E n  la tarde del dia 26 del mes próximo pasado, 
vióse honrada nuestra querida Sociedad con la visita 
del I3xmo. S r .  Ministro de  Agricultura D. 1.'élix 
